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ORTJ-lbRN LAMBDA NORD 
CP/POB qqo CARIBOU MAINE 04736 UljA 
VOL. . .II: NO· I 15 JAN Ill ER 108 I -------
Le Temps ue l<enu11veler vos Carl e s ue flernbre 
Le Leinps esL arrivci pour cliaquc~ rn1 :111brc de L;unbd a Nord d <! 
renuuvoler Sa carte de rne111bre. \lotre support mural cl volr c 
CO fl t r i b U ti Un f i n all Ci e r e 11 U lJ S S U II L L f ch; i rn p ll r L H n L !i (~ L ,n e lfl C 
e s s en ti el s , s i n o u s d e v on s c on Li n u e r ,1 d c !, !3 c r v i r e L r c p r r~ :; c r I L P r 
la cornmunau te qaic lle nutro irnrnense r(S ~Jion <Ju ,Jouve,H1-llrun1,\!1ir:k, 
Ju J ·l a i n e e t u u l~ u e b e c • 
Uurant l'annee l9Bl, nous planifion :, de p,1rli c ip v r ;icLi.\/t'-
rnent ~ l'organisution des colloqucs el r;y,nposit1 ;11 !; q ,1i i, l e: :; pl11:; 
raµµrochtJs do 11otre re(_Jion et de l'aire er1Lc11urc l,1 voi x ~Ji!:; 
gais de nutre coin Je pays durar1l cc!J re11contrc1; cl ,111r;: : .i. p ;i r 
l ' i n t e r ri1 1\ d i a i r e J e n u t r e p e ti l j o u r 11 n l . 
Al 'e(_JarJ uc nus cunfreres L!l nos co11soe11r :; qni::;( 1, f; ) 11c 
l a r u CJ i o n , q u i p o u r u e s r a i s o 11 s p e r ~;u r rn c 11 c :, , p r u f n s r; .i u 11 r H ! l l t; s 
au autres no souhait.ent µus aJh6rer d l 'osnucintiu11 Lambu .i 
Nord, nous vuus encourayeuns tout de 111eme de f':~ire 11 n du11 ;, 
lu sewle oruanlsatiun [Jaie exisLH11te lle nolrc coi11 d e p ,Jys . 
Lambda NorJ represente plus qu'ur1e :,i111ple orcp111.i_ s,1l .1tJ11. 
Pour ceux 4ui s' en servent Lambdc:1 f\oru esl ;i11ssi u11e pr1 :;e u c 
conscience et uri pas lie plus ver!J r1otre pl e i11e Amanc.ip ,1Liu11. 
T o u t e s l e s p e r s o n 11 e s y a i e s cJ e l a r (i ~J l o r I u r I t i 11 l t~ r f: L u c 1 • r , i -
rnuuvuir la survie Lle cetle ur~JnnisALiun, tlu11l l'ul.Jj c clif' prL11-
cipal n'est que d'assurer aux p1~r::iunne s ~p-1ins de 110Lrc~ rr; riio11 
u n e c e r t a i n e do s e de di lJ n l t e , u e ni ::; p e c t e L d e st J p p u 1· t co 1 -
lectif. 
Nous profitons Je !'occasion pour dc111ar1dr~r nux rn c 111hrli ~, 
l>lus actifs ue faire tout en leur po!,sible puur r e cn1L1!J' 1111 
nouveau inernbre, chaque, au sein ue La 11dJdt1 Nord pour l ' ;i :111,; 1, 
l9Ul. Nous etions 70 mcmbres e11 l9i.l{), 11ourquui p;1s l flll ,~ ,, 
l 9 ii l ! N o u s e II c o u r a y e o n s au s s i u n e µ J. 11 s q r a n Li Ii p ,ir L i c i i 1 ; 1 L i o n 
d e s m e, n b r e n au s e i n LJ e l ' a s s u c i a t l o 11 • N o u s so rn m c: r; l u u j t 1, 1 r ~; 
trop peu a faire Lrup, ce qui, fir1alernerit n'ent .iai11 uj_s 11:; ,,r: z. 
L es co ti s a ti on s p u I J r l ' u rirH~ e l CJ iJ l :, o II l l e :, st 1.i. v ,11 1 l r~ :, : 
$1 D • 0 O ca r t c de 111 e 1n b re + ab on fl em en t u u j o I J r n u l 
•J; 7.0U juurnal seulcrnenL . 
'.b &.UU µour rnernbres a rnoinJrc reve11u (cflurrieur/ ,, e, c1 :;~;ii,L<i 
social), journal inclus * 
Veuillez nous relourner le coupu11 plus has avPc vul rc 
cutisation et/uu don. Nous vous rer11crcionf, ;) l'avance pour 
vutre cutisatian annuellc ainsl que luuL uo11 q11e vuu G r; <! rcz 
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en mesure d 1 offrir pour la bonne marche de! 'association qui 
ucµena largement lie ce moue ue financement. Votre confiance 
et votre encouragement nous sont tres importants. 
-L«. CoV\'94-il Mrniru·stnttCf 
..,. 
EGALITE 
T o u s c e u x 4 u i m an i f c s ten t l e l,}O i n d re i n t e re t a l I e g a r d 
Liu sL:1tut politique et social ues Acadiens seront heureux 
ll'apprcnure le la11cement de la revue lgalitu ·en dccembre 
19 UU. 
"Cette revue est nee d'un vide criant: une absence to-
lale de µublication consacree a !'analyse des problemes po-
litiques acadiens," sclon les paroles cte l'un des collabor-
ateurs de celte r1uuvelle revue acadienne. 
Lu revue Egalite est le resultat d'une rencontre entre 
des personnes interessees a promouvoir la cause du peuple 
acauien. A analyser sa situation dans le contexte du Nou-
vcau-U run Giiii ck , lies provinces Ma·r i ti mes et. du Canada. A 
µroposer des solutions . A construire ues modeles. Afin 
u'auoutir a une rneilleure yestion de lui-mcme. Pour contre-
carrer !'assimilation. Arreter l' exode de sa jeunesse vers 
l ' ouest. freiner l.'exµluitation i11cunsideree de ses res-
~ources naturollen. Promou voir une meilleure utilisation 
uc ses ressources humuines. Assurer son plein epanouisse-
111ent. En tunt que peuµle fonuateur. Uonc egal historique-
111e11t , juriui4ue111ent et pulitiquement a la majurite anglo-
µh<me. 
· EcJalite n'est ni un periodique d'information, ni l'or-
~Jane t..l'unc ccole de pcnsce, ni ! 'instrument d'un parti po-
litique quelcunque. Elle est une revue libre. (,lui se veut 
uvant tuuL un inutrument d'analyse. l 
Les µersun11es i11tcress6es a prenure un abon nement a 
cette revue sunt µriees d'ecrire a 
Egulite: revue acadi.enne d'analyse politique 
120, rue Victoria 
Mu11ctun N-U ElC 1P9 
et u'y juindre un che4ue ou manllat de puste ue $15.00 pour 
leu r e sidents du Canada et de $20 .00 µour ccux 4ui habitcnt 
a l ' extcrieur Ju Canaua . Cette contribution vous donne 
uruit a un abunnement d 'u n on (4 numcros). 
N'uutJliuns pa~ que notre cpa11ouisue111ent socia l est in-
ti111e111 e nt relid a notre e µnnouissement pulitique et je dirais 
111e in o a nutre future lHfnrntion pulitique. Bonne lecture et 
lJonne µrise oe con s cience µour tous. 
( 1 ) Extrai( ue l ' intruduclion de la r e vue 
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Un Frc1nco-Amcricain, 111crnure Je L,rn1bt.la f\.;oru, r1ous 
(Htrl e de sa vis.i te e11 f rwice 
1-'e11darit l'ele 1911[) j'ai eu l'uccasio11 de se.1ourner en ran-
c e µ e 11 J a n t s i x s e rn c.1 i ri e s • [.; r a c e u l a c u - u (.J () r a t i o n J ' u n lJ r u u p e 
'Jai franr;ais, L'Al-<CAulE, j'c1i etal.Jli co11l:=1ct 8VCC J'.wlres 
ya.is Je ce µays. Ces echanges cullurels unt ctLi des plu:., fruc-
tu eu x. 
L'u11e de mes princiµales raisons µour effectuer ce voy-
age ctc:Jil d 1 c.;ludier l'atlitude Je 18 sucicte franr;aise en.vars 
les mi11urites sexuelles. Je uesirai!'3 vuir si les (_Jais de 
France osaient quitler leur placard, un µhcnomene que l'on 
retrouve de plus en µlus frequemmcnl e11 Amerique du Nord. Je 
vous parle dune rrrnintenant Je quelques truuvailles que j'ai 
fait lors de ce voyage. 
Un i-,rofesseur a l 'Universite Je Dijon (HourgolJne) a 
ecrit: "11 11 1 est merne µas envisa~ienble qu'un qruupe hornosexuel 
suit ufficiellernent ir1stallE~ dans nos universitcs ••• et il 
est encore rnoins µensable que je µuisse me d6clarer ouverte-
rnent ii l'universite." Par contre, il a prc5cise qu'en effet 
il y a toute une sous-culture a Oijon qui est qaie. Ces qens 
se connaissent mutuellement et ils font des sorties cun1rnune:; 
tels qu'aux concerts. lls sunt cunsitMres cornme les plus 
cultives de la ville, mais ils ne Jiscutent jamais ue leur 
sexualit6. C'est une soci6te 4ui vit en cachette. 
Uijon est une petite ville de 156,000 tn1bitants. 11 y 
a un bistro avec une clie11tele en parti qaie et un boin sauna, 
entierernent "comme <;a" (l'expression gai est rtnement ernployLie 
au sens de honrosexuel). Mc1is le bain sauna est lyµiquernent 
frani;ais, dune fort discret et arnbi!Ju quarit a sa vocation. 
Tout le rnonde qui le frequente sail que c'est LHl 1~ttthlisse-
111ent du genre, mais il est dirirJc\ et rnaintenu µar deux ou 
troiu femmes qui sont discretes, bien sur, rnais 4ui e11tre11l 
regulierement duns le "baise-o-rarna." L'effet est bizarre. 
Un n'est jarnais en securite psychologi4ue. Autre diffr~rence 
culturelle, le µrix u'entr6e ('.bl2.DO) cornprend urie buisson 
11011-alcoolisee et on vous offre ues cigarettes au bar. C'est 
uien chouette! 
Uuunt a la situc1tiun leLJale, la rnajoritc sexuelle est a 
15 ans µour les heterusexuels et .:'i Ul ans pour les liumosexucls. 
E.t u' aµres lu code µ<Snal on d s4ue un uuublement Lie µeines en 
cas "d'outraqe public a la puueur avec une µersunne Ju rneme 
sexe." Nous confreres franr;ais luttent contre ces oulra~ies 
aux liberll~s de 1 1 individu. 
Pendant l'~te on a lu dans la revue Le Nouvel Ubserva-
l 
. I 
~ I I 
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i_•:.t:.!_, L,:'.; rt'!s1dl.il~; d'u11 sunJ,11Je sur la sexualite. Au Litre 
d' t:xe111ple, vuil ,'i Lrois que[,l1.011s qui Louchent o la question 
di) L'l1u111u~,t!Xllillile et qui IHllJS l'(?Velent l'attituJe uu tran-
1; iJ 1 ~. 1 i rd i 1, ,J ..i. re • 
l . l I 1 , e l u i P x i :; t e 
dt~ "llt',111 :.;uciill." 
e11 fr.wee qui qualific l'liu111usexual..i.l1~ 
Lles-vouH J'accurJ 011 pas J'accorJ: 
5'.J '.',, d' uccurd 
L1 ') ',,, pa:; d ' a cc u r tJ 
l L '.',, ::. a 1 , :; u I I i 11 i u 1 1 
'1 • ~; i vu L rt.: I ..i. l:; d tic i tJ u i L J e vi v re ave c u II I I om o sex u el , 
~.er i u L - v uu :; pl II Lu L p u r L 1~ : 
it l iJ i S ti e 1· f iJ i l' e l B ~~ 
.. 'i i11Lerve11i r !JUlll' l 'e1,1pecher 76 '.',; 
:; U II !; 0 p i I 1i U II (. ~,; 
5. l 1 1101110:;ex11,dil1i est-ce µlutot: 
Jee '73 juil 'Bil 
u11c nwl,itJic que l'un Joit fJlH!rir 
1J11e perverr;iu11 uexuel le que l 'un Joi t 
c ()J,il1 u L tr e 
u11e mt.111iere ucce1Jlalile Je vivre sa 
4 2 ~;. 34 ~~ 
2 2 ?(. 
:;cxtrnl i L6 24 ?~ 27 ~;. 
!iilllS 01ii11i.u11 12 ?~ lJ ~.; 
1J11tdlc:; cu11clu:,i.u11s pout-on en Lircr? D'ahurJ, il parait que 
Lt: JlJ•Jl)111u11l 111~q,1Li.f :;ur l'liumonexualilli s'i11flcchit, ma.is 
Lr1}u le11le111e11L. l'c.1r cunlre, il y a un refus brulc.11 J'u11e 
u11iu11 IHi111ni,ex11clle. 1\11Lre111e11l dil, les purles des placards 
:;u11l. l,ie11 b,nr1iei., de l'1:xt1~rieur el et l'i11lririeur dunG ce 
1iuy:;, ben~eatt d 1 (;CJUlile, t.le lilJerte el de fraternite. 
-- lic.1oul y 
Jeu111~ Guirilre (l;luLu11 uu rJuur111ant.l) 
i' iJ :,qu t: l. Lu 
IJ!: 1110 i r 1:, 
lJ11 t;q111:L t.u 
l) I _j V ll i l" C I 
l u .i l t! LL e 
I 1· C ! i II U i f C 
l'iJlll 4_Jllt!Llu 
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l9iU. ilai11r., ,~cw llarnp:d1ire, n11d Vermo11l make up one of 
P i q Ii t t1U h - r e qi u 11 ~3 i II th e N o r ll I e n s l ( n o r ll 11 ~ r n N e ij/ L n q .1 n II d ) , 
arid 111ill nenll four ll<dl~'Jnlcn tu Lile conference. l\nyu11e in-
lerenleo i11 reprr?s e 11li11q this s11b-re4iun or helpinq orqn11ize 
t Ii e i;u 1J - r e CJ i u 11 c o n f e r rn I c e ( t u c ll u u s e ll e l c q H t c s ) 11/ r i t e t o 
NL NINH Li on n l Cun fr. re n c I! ; in f o rm ;:i ti o 11 Iii i 11 IJ r. H v a i l n h J. c a L 
NLN's J81111r1ry lHtl1 rneetirt(J. 'f' 
~-U [ ~; T II UL L nHJ U I> , C u l i f o r II i n : Cl use t c d q cl y s n re mo re 1 i k cl y 
l.u he crime victims than qays 1uho nre open auu11t llwir 
hu111uscxuu1ity. fhifl i8 the conclusiu11 of c1 study 1,y a 
c r i 111 i II n 1 j II s ti cc p r o f es !W r an d H p s y c Ii u the rap i :J t. T he 
rctH:nrchcr s fo1111tl that almost lliiu-thirds uf the riny victims 
of crime they studies were "hiqhly secfl?Livc c1ho11L the.ir 
ltumor;exuality, in fRct }(i ;,, uf the~ qayme11 were helr:rosexually 
m,irriPd with 1uives ant.I chilt.lren." As a \!lay Lo prevent crimes 
nqni11~; t ~Jc.Jyt1, the researchers SlHJqest tl1r1t people beconte more 
n cc e p Li 11 IJ of homo sex u al i Ly an cJ t.1 rn t mo r c 11 a y n com P. o II t o r 
Lile cloned r.u they con ba11ll toriether for mutua.l protection • .-
t U lJ lJ H . U F T II L I I U f~ T II : " \,J e rn II s t b u i l d a c o n l i t i o n b e L III e e fl III u -
l!lc11 ;111d men -- and a ne,u consciousness within bolh the 
1e r,l>i.J11 a11d qay male curnrnunitiei,. Goy men must come Lo 
u II d c r i, t cl II d a ri t.l r c :; p e c L a rem i fl i st p e rs p e c ti v e a fl d .l es hi an s 
mu ~;t ro111e Lo u11der},ta11d fHtd renpcct ~JHY male concerns. He 
arc not creati11q n 1Jra11d-nc111 si11~1le-mindcd entity bet111een 
1110111e11 ,_int.I 1nen but rather a11 u11t.lerstn11di11<J of our t.liffere11ces. 
l\nd, i11 n very prnrynatic foHhion, we must create a 111ell-
dcf.i11ed nnd s pecific o~iendo 111hich both wornen ant.I 111e11 in the 
1nuvemenl wi.ll support over and above their t.liffere11ccs."• 
--Lucin V,dcska, co-f1xecutive director, NCH,.. 
·---
' , 0 
I 
Drawln1t and poem by the late John Lennon, reprinted from The Gay Llbuatlon Book, edited by I.en Richmond 
and Gary No1t11era. ©1973 by Ramparts rrf's~, Inc. 
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tFl<ll)ll(lCTUN: An Atlantic Heqiorrnl Gny r.ro1q, meelir1 rJ ii; lJe i1 1q 
helc.J on Sunday, february 1st ;:il lp111. l' re:.,c11l will Ill: :111~11i lJer :; 
of NLN, FLAG, a11d GAl-llalifux. lliey will diucu s ~i l111! ri ee ui; 
and concerns of lhe uay qruuµn in lhe Harilimes. /\ new qrcllJp, 
MAG (Muncton Area Lays) is currently in rur11u:itio11. IL/\(; is 
inviting ALL members of NLN lo visit Fred e riclun u n S;il11rc.Jny, 
31 January al FLAG's disco, 565 l' rospocl ~ilrc e t, u~pusite ll,e 
Fredericton Mall. The Sunday 111eetit1CJ will be fur Lxecutivri 
members only. A special invitation l1c1s b e en received fro ,,, tl, c 
~-Jomyn of FLAG to those lesiJians i11 uur reqiori tu spt.:ricl l11c 
weekend in Fredericton. FLAG \I/ill nrran qe lio1rni11q tor ~;utur-
day night fur those 111en a11tl women in 11eecJ ul iJillc:ti11q. i lc ul 
NLN's January l!Jth mcelinq tu sirJrt uµ fur lluusinrJ if yu11 111i 1;l1 
tu yo to Freuericton for that weekend. T 
FHEIJERICTUN: Ouring the past year, FLAC had a 11 !,j.J ccinl ocr<..1 s i u 11 
µermit" from the New Uruns\1/.ick Liquor Lice11se IJourd fur tl1C?ir 
Saturday night disco. This permit ,:Jllown for only 24 un.e-niqlil 
licenses, and tile permit has nuw exµirec.J. rll\G is appri ,Jli1111 
to tile Li4uor Boaru fur an exte11siur1 of lheir permil. NLN ha s 
written a letter in SU!Jj.JUrt of an exle11siu11 to the c..iccic.Jir1q 
judge on behalf ot FLAG. We wish rLAG luck in their H11peal • ..-
* ~ "k- AU G U S T A , M a .i n e : T h e n e x t µ l a n 11 i n <J s e r, s i o n f o r t i I e I I :i i 1 , P 
Lesbian and Gayme11's Symµosium VlII will be hclc.J al Jr)\liell 11 :.dl 
(Uf'IA) at lpm un Salurc.Jay, 24 January. Hc prc s er1tntive i1 of l~U, 
are µlanniny tu attend. NLN is urqa11iLi11rJ 1Jilir11_1u ;il ,rnu I r e 11c l1 -
lanquagc \J/orksliuµs fur the r·1ay U-9-lfJth Sy111posiu1n.T 
*-NL W YUH K C 1 T Y : \Ji t.l es I-' re a c.J cons er vat i v e vi cl u r i es i 11 iJ o v t ! rm i> c r 
elections in the US liave sti1r1ulateJ re11e\lleJ li1ieri-Jl activii,,11. 
T Ii e Na ti or I al Ur g an i z al i o 11 u f ~Ju me 11 ( N U W ) ya i 11 e d l 2 , flll r J 11 c ~, 
members in November, the Nationul As~;oci1Jlin11 fur t ill? Adv a11cc-
rnent of Colorec.J t'euple (NAACI'), 17,2UD 11ew 111ernl1er s , ,111ll L!1c) 
American Civil Liberties Unio n (i\CLI.I) l ,,1~: !J1 !:~ •1 rr'c r1ivi11 r1 r,:11 1 
l e t t. e r s µ e r d a y • N u ~J , 2 3 11 a r c h S l r e e t , ll a n fJ u r ; t·, h A Cl ' , l1 5 l I I u ::; s • 
Avenue, Boston; ACLU, 'J7-A E.xchanqc Slreet, t'orll.md. T 
~AN FHANClSClJ: A lJS imrniqration jut.lq e llas r11l c cl t h at " ;m 1111-
soliciled, self-acknowledyrnerit uf hurnosc xualily is ir1 s ufl'i d 1?11 t 
for exclusion uf a (_Jay alier,." This rul.i11q, if 11pl1el<I 011 
apµeal, eliminates the remair1inq ure;:i of conle11licm in ll , c 
long fiyht ~rnged by the Natio11al G;:iy Task I· nrc e P , (; rr) n11d 
Guy Hi4hts Auvocat e s, a legal-aid iJ roup i11 Sa n fr m1 ci:;c u , lo 
clianqe . ar1li-yay federal immi~1raliu11 policy. fliis c l1a111J8 11 il.l 
mean that non-US citizens may cro s s r ru m Cu11acJ,1 inlo ll ;c lJ'.i 
and ha v e nu fear u f b e i n y ex cl u c.J e d rn e rel y IJ e c 8 l J !, e l Ii e y ,ir 1~ 'I" y ! 
~LUS ANGELl:.S: The Naliunal Conference in L nf:. hiar1 im d Cay 
Hiyhts is a delegalet.l conference lo be h8ld in L. 1\. in April, 
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* N[WS * NEWS * NlwS *NEWS* NEWS* NEWS* NEWS* NEWS* 
***C~RlUUU: NL~'s l.Jeccmber and January meetings are being 
cornb.111eu; our first ,rn,uvernary gathering will be held in 
~aint-Leonaru on Sunday, lU January 1901. A map urns included 
Hl l as t m on th ' s rn ail in y • T 11 e rn e et in y ' s a 9 c n d a w i 11 incl u de 
the fullo111iny: *Voting on umendiny the NLN constitution 
(ballots were sent tu you in the mail last montl1); *Vote to 
establish term of membership in NLN to run from l January 
until 31 Uece111ber; *Vote on proposed new membership fees: 
'ii!U fur !-year membership, incluJi111,1 tree newsletter; $ 7 for 
newsletter only; $6 fur low-income membership, including free 
ne\11sletter; *Vote on 1,ropused change in Executive Committee 
terms: now, 3 members serve for 3 months, 3 fur 5 months; 
change to all six members serving 6-month terms, January Lo 
JtHP", June tu LJecember; -l(-L.:lecLiun of 6 Executives (if above 
cl1anye i11 termn accepted); *First Anniversary Party (no vote 
r1 e c es s a r y ! ) . '9 
·***CAIUUUU: In November, l?BO, NLN made a formal re4uest fur 
use ut' a room at the First Universalist Church i n CFJribou. 
The re4uest was turned down. The Caribou church is a member 
of the Unitarian Universc1list Association (UUA), which has 
bee,i gay-supportive and even has a national office of lesbian 
arid Gay Concerns. FLAG in Fredericton, as well as other gay 
qroups in North America use lheir local UUA-affiliated church 
as a meeli111J place. lt was fur this reason that NLN reques-
ted space from the First Universalist Church. · The Board of 
Uirectors of the church gave no reason for their refusal. 
NLN will, therefore, continue tu rneet in different peoJJle's 
homes each r.ionth. '9 
:A'.AIWl.JSTUtJI< CuU !HY: It's a fact that sexually active gay men 
run a hiyli risk of contracting some form of venereal disease. 
lf you lrnve frequest sex with Jifferent partners, a VLJ Lest 
is recu111111e11ued every 6 months. The Aroostook County Action 
ProrJrarn (ACAP) has VIJ testing at their Venus Clinics in 
three locations: fort Kent, Presque Isle, and lluullon. All 
services are curnµletely confidential; gay peoJJle are wel-
come -- tile Clinics don't care about the sex of your partner, 
tl1ey care about treRLirlCJ Llisease. Tile Clinic charge is $4 
and tl,ey acceJJl i'lel.Jicaid. Locations anLI liuurs: Ft.HlT KENT -
Nurll1ern llaine Medical Center, every 1st and 3rd Thursday 
e a ch m o 11 th , 5 - 6 pm ; P H l S lJlJ E 1 S L [ - AC AP o f f i c e , c u r n e r u f A i r -. 
port St. anu Central Ur, Skyway Industrial Park, every Tues-
day, 5-6:3Uµm, and every Thursday 12 noon - lpm; llUULTUN -
lU6 Main Street, every 2r1J and 4tlt Thursday each month, 5-6µm. 1 
N o a p JJ o i 11 tm e 11 t n e c e s s a r y • AC AP : l - d O O - 4 3 2 - 7 ll B l • ~ -
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This issue uf tile nelllsletter nwrks a 8pecial occasion: 
Vulurne h10, Number Une. It uenotes not only tlie eriJ of a 
successful first year but heralds the beginning of our 
sec u n d • N o r th e r n L am b d a i\J o r Li • ~J e a r e th e o r CJ an i z a ti u n u f 
the gay cumrnunity of our vast anLI Jiv1::rse reyion, a unique 
9ruup -- incluJiny members frurn four national qroupu 
( A c a c..J i e n , Am e r i c a n , C a n a d i an , lJ u 6 b t~ c o i s ) a n d s p e a k i n <J t w u 
languayes (French anJ Englisl1). 
t~LN t.Je(Jan in January, lYUD, around a farmhouse kitchen 
table in Van Uuren, flaine and, after twelve months, we cou11t 
uur 111embership at 70! Uut how many members have becotnt) in-
c..Jivi<Jually irivolveJ in NLN? It 8ee1ns that just a fell/ pt:;uple 
have spent what time anJ eneryy it has taken for NLN tu 
function -- finding a place to meet, arrnnqi11g for people 
to briny pot-luck meals, answerinq letters f rum thuse lesbinr 
an LI gay men III ho in 4 u i re ab u u t the yr o u p , an d 111 o s t i Ill po r tan t l y I 
lllriting, typing, collating, nnJ sending out our monthly rieu,s-
1 e t t e r • ~J e p u t o u t n i n e i s s u e s u r th e NL N n e w s l e t t e r l a s t 
year -- and it's a prouuct of which we can all l>e prouJ. 
iJut energy soon rur1s lu1JJ, and i11jections uf r1ew bloud 
are neeLleLI. This is a "strai!]ht"-forwarJ oµµeal Lu members 
-- if you think NLN is worth it, can you CJiVe a few hours of 
your time each month to helµ? This can take on many Lliffercr 
f o r ,n s : u f fer you r hum e as a rn e e l i n CJ pl ace ; b r i n !J a LI i sh to 
our pot-luck; write an article or poem for the newsletter; 
orl_Janize a social activity -- are you into cross-country 
skiing, bowlir1y, chess ••• ? It unly takf~s an interesteu 
µerson tu set a aale anJ time, ~111J we' 11 spread the word in 
the newsletter. 
I~ o r th e r n L am b d a Nu r LI c an an J III i 11 co n ti nu e to <Jr u III 
du r i n ~l l 9 tl l , bu t u n l y i f ~ 1JJ a ra t Ttt u • An o r ya n i z a ti o n 
can µ r ov i de for and become ~,hat i ts me tn b c rs 11 e e LI • ~J e Ii o µ e 
NLN will continue tu provide a central focal µoint. for the 
CJ8Y µeople ir1 our region. There is a neeJ fur a CJroup such 
as ours -- this last year has shuiim" that. Let's see what 
l'JBl will bring. 
~Ji sh i n q rn y CJ a y s i s t e rs an LI b r u the rs a happy an u 
pru:3peruu s .L ')Hl -- In trni ty, benj. y 
